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Bruttokansantuote m arkkinahintaan 
neljänneksittään vuoden 1990 hintoihin
m ilj,  m k
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
2Bruttokansantuote kasvoi 2 ,7  prosenttia
Bruttokansantuotteen kasvu hidastui edelleen vuoden 
kolmannella neljänneksellä. Bruttokansantuote nousi 2,7 
prosenttia, kun toisella neljänneksellä kasvu oli 4,7 prosenttia 
viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko alkuvuonna 
tammi-syyskuussa bruttokansantuote on noussut yhteensä 4,8 
prosenttia.
Kausitasoitettuna bruttokansantuote kasvoi kolmannella neljän­
neksellä 0,2 prosenttia toiseen neljännekseen verrattuna. Toi­
sella neljänneksellä bruttokansantuote nousi kausitasoitettuna 
0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä.
Tuotannon kasvua veti metalliteollisuus, joka kasvoi 
kahdeksantoista prosenttia. Tuotanto supistui kolmannella 
neljänneksellä maataloudessa, myös rahoitus- ja 
vakuutustoiminta sekä energia-ja vesihuolto pienenivät 
edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.
Viennin määrä kasvoi vain neljä ja puoli prosenttia 
kolmannella vuosineljänneksellä kun tammi-kesäkuun aikana 
kasvu oli noin kolmetoista prosenttia. Tavaroiden ja 
palvelusten tuonti kasvoi edelleen noin kaksitoista prosenttia.
Yksityinen kulutus kasvoi vajaat neljä prosenttia. Voimak­
kaimmin kasvoivat kestävien kulutustavaroiden hankinnat sekä 
ulkomaan matkailuun liittyvät kulutusmenot.
Kone- ja kalustoinvestoinnit kasvoivat kolmannella neljännek­
sellä noin kaksikymmentäviisi prosenttia, rakennusinvestoinnit 
sen sijaan laskivat runsaat kaksi prosenttia.
Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi seitsemän ja 
puoli prosenttia. Toimintaylijäämän kasvu hidastui vajaaseen 
viiteen prosenttiin. Kaikkiaan kansantulo kasvoi kolmannella 
neljänneksellä nimellisesti seitsemän prosenttia. Koko alkuvu­
onna tammi-syyskuussa nimellisen kansantulon kasvu oli run­
saat kymmenen prosenttia.
Tässä julkaisussa esitetyt vienti- ja tuontiluvut perustuvat Suo­
men Pankin laatimaan maksutaseeseen. Maksutasetta laadit­
taessa ei ole ollut käytössä tullin ulkomaankauppatilastoja toi­
selta ja kolmannelta neljännekseltä.
Tuotanto
Maatalouden tuotanto laski yksitoista prosenttia. Tähän 
vaikutti kolmannelle neljännekselle kirjautuva kasvinviljely, 
jossa välituotepanosten käyttö kasvoi. Metsätalouden hakkuut 
olivat pari prosenttia pienemmät kuin edellisen vuoden 
vastaavalla neljänneksellä.
Teollisuustuotanto kasvoi vajaan kahdeksan prosentin 
vauhdilla. Metalliteollisuudessa tuotanto kasvoi edelleen 
nopeasti, vaikkakin hitaammin kuin alkuvuodesta, nyt noin 
kahdeksantoista prosenttia. Puu- ja paperiteollisuus kasvoi vain 
vajaat kolme
prosenttia ja muussa tehdasteollisuudessa kasvu pysähtyi jo 
toisella vuosineljänneksellä.
Rakentamisen tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisellä puo­
liskolla noin viisi prosenttia, kolmannella neljänneksellä raken­
taminen supistui vajaalla prosentilla. Maa- ja  vesirakentaminen 
laski kaksi prosenttia.
Kaupan myynnin määrä kasvoi vajaat kolme prosenttia. 
Vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastui toisellä neljänneksellä 
puoleentoista prosenttiin, sen sijaan tukkukauppa kasvoi vajaat 
kolme prosenttia. Moottoriajoneuvojen kauppa on hidastunut 
vuoden ensimmäisen neljänneksen viidentoista prosentin 
kasvusta noin viiteen prosenttiin. Liikenne kasvoi neljä 
prosenttia.
Julkisen toiminnan yhden prosentin kasvu tulee kuntien toimin­
nasta, valtion toiminta pysyi edellisen vuoden vastaavan 
neljänneksen tasolla.
Kulutus ja  investoinnit
Yksityiset kulutusmenot kasvoivat neljä prosenttia. Kausitasoi- 
tettu kasvu verrattuna edelliseen neljännekseen oli 0,1 prosent­
tia, kun se huhti-kesäkuussa oli 1,1 prosenttia. Kestokulutusta- 
varoiden hankinnat kasvoivat noin kymmenellä prosentilla, 
alkuvuoteen verrattuna etenkin henkilöautojen hankinta on 
hidastunut. Palveluiden kulutuksesta matkailumenot kasvoivat 
edelleen voimakkaasti.
Talonrakennusinvestoinnit laskivat lähes kolme prosenttia. 
Maa- ja vesirakennusinvestoinnit laskivat viime vuoden 
vastaavasta neljänneksestä kaksi prosenttia. Kone- ja 
laiteinvestointien arvioidaan kasvaneen kaksikymmentäviisi 
prosenttia, investointitavaroiden tuonnista ja viennistä ei 
kuitenkaan tilaston laadintahetkellä ollut vielä tietoa. Julkiset 
investoinnit laskivat kolmannella vuosineljänneksellä noin 
seitsemäntoista prosenttia.
Työllisyys, palkat ja  kansantulo
Työllisyys parani edelleen kolmannella neljänneksenä, 
työllisten määrä kasvoi 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaa­
vasta neljänneksestä. Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa 
Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 16,6 prosenttia. 
Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 17,7 pro­
senttia.
Palkkasumma kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä nimelli­
sesti seitsemän ja puoli prosenttia. Toimintaylijäämä kasvoi 
vajaat viisi prosenttia. Kansantulo kasvoi nimellisesti noin seit­
semän prosenttia, koko alkuvuoden aikana tammi-syyskuussa 
kansantulo kasvoi runsaat kymmenen prosenttia.
3Bruttonationalprodukten ökade med 2 ,7  procent
Tillväxten i bruttonationalprodukten fortsatte att avta under det 
tredje kvartalet. Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 pro­
cent, medan ökningen under det andra kvartalet var 4,7 procent 
jämfört med motsvarande period äret förut. Under böijan av 
äret, januari - September, har bruttonationalprodukten samman- 
lagt ökat med 4,8 procent.
Efter säsongutjämningen ökade bruttonationalprodukten under 
det tredje kvartalet med 0,2 procent jämfört med det andra 
kvartalet. Under det andra kvartalet ökade 
bruttonationalprodukten efter säsongutjämningen med 0,4 
procent ffän föregäende kvartal.
Metallindustrin var den ledande kraften i fräga om 
produktionsökningen med en ökning pä 18 procent. Under 
tredje kvartalet minskade Produktionen inom lantbruket, 
finansierings- och försäkringssektom samt inom energi- och 
vattenförsörjningen i jämförelse med motsvarande kvartal är 
1994.
Exporten ökade bara med fyra och en halv procent under det 
tredje kvartalet medan ökningen under perioden januari - juni 
var omkring 13 procent. Importen av varor och tjänster ökade 
fortsättningsvis med omkring tolv procent.
Den privata konsumtionen ökade med litet under fyra procent. 
Mest ökade anskaffningen av varaktiga konsumtionsvaror och 
konsumtionsutgifter i anslutning tili utrikesturism.
Investeringarna i maskiner och materiel ökade med ungefär 25 
procent under det tredje kvartalet, medan byggnadsinvestering- 
arna minskade med drygt tvä procent.
Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade 
med sju och en halv procent. Tillväxten i verksamhetsöverskot- 
tet avtog och var litet under fern procent. Nominellt ökade na- 
tionalinkomsten med sju procent under det tredje kvartalet. 
Under heia böijan av äret, januari - September, ökade national- 
inkomsten nominellt med drygt tio procent.
Import- och exportuppgiftema i denna Publikation baserar sig 
pä Finlands Banks betalningsbalans. Tullens utrikeshandelssta- 
tistik för den andra och tredje kvartalet har inte varit tillgänglig 
vid utarbetandet av betalningsbalansen.
Produktion
Produktionen inom jordbruket sjönk med elva procent. Ned- 
gängen är en följd av att användningen av mellanprodukter 
ökat inom växtodlingen som förts pä det tredje kvartalet. 
Skogsavverkningen var nägra procent lägre än under 
motsvarande kvartal är 1994.
Industriproduktionen ökade med knappa ätta procent. Produk­
tionen inom metallindustrin ökade fortfarande snabbt även om 
den var längsammare än under början av äret. Ökningen upp
gick nu tili närmare 18 procent. Trä- och pappersindustrin 
ökade med bara knappa tre procent och inom den övriga 
fabriksindustrin stär tillväxten pä Ställe redan det andra 
kvartalet i följd.
Produktionen inom husbyggandet ökade under ärets första hälft 
med omkring fern procent, under det tredje kvartalet minskade 
byggandet med omkring en procent. Anläggningsverksamheten 
sjönk med tvä procent.
Försäljningsvolymen inom handeln ökade med knappa tre pro­
cent. Försäljningsökningen inom detaljhandeln minskade under 
det andra kvartalet tili en och en halv procent medan partihan- 
deln däremot ökade med knappa tre procent. Handeln med mo- 
torfordon har avtagit och är nu pä omkring fern procent efter 
ökningen pä 15 procent under ärets första kvartal. Samfärdseln 
ökade med fyra procent.
Ökningen pä en procent inom den offentliga verksamheten 
härrör ffän kommunemas verksamhet. Den statliga verksamhe­
ten var pä samma nivä som under motsvarande kvartal är 1994.
Konsumtion och investeringar
De privata konsumtionsutgiftema ökade med fyra procent. 
Jämfört med föregäende kvartal var den säsongutjämnade 
ökningen 0,1 procent. Under perioden april - juni var den 1,1 
procent. Anskaffningen av varaktiga konsumtionsvaror ökade 
med omkring tio procent. Jämfört med början av äret har 
framförallt anskaffningen av personbilar minskat. Dä det gäller 
konsumtion av tjänster ökade utgifterna för resor fortfarande 
kräftigt.
Husbyggnadsinvesteringama sjönk med närmare tre procent. 
Anläggningsinvesteringama sjönk med tvä procent ffän 
motsvarande kvartal är 1994. Maskin- och 
materielinvesteringama uppskattas ha ökat med 25 procent. 
Vid statistikföringstidpunkten fanns det ännu inte uppgifter om 
importen och exporten av investeringsvaror. De offentliga 
investeringarna sjönk med omkring 17 procent under det tredje 
kvartalet.
Sysseisättning, löner och nationalinkomst
Sysselsättningen förbättrades fortfarande under det tredje kvar­
talet, antalet sysselsatta ökade med 2,2 procent ffän motsva­
rande kvartal är 1994. Enligt Statistikcentralens arbetskraflssta- 
tistik var arbetslöshetstalet under perioden juli - September
16.6 procent. Under samma tid är 1994 var arbetslöshetstalet
17.7 procent.
Lönesumman ökade under det tredje kvartalet nominellt med 
sju och en halv procent. Verksamhetsöverskottet ökade med 
knappa fern procent. Nationalinkomsten ökade nominellt med 
omkring sju procent. Under heia början av äret, ffän januari tili 
September ökade nationalinkomsten med drygt tio procent.
4Bruttokansantuotteen muutos eräissä maissa, prosenttia 
Förändringen av bruttonationalprodukten i vissa länder, procent
1994 1995
I-IV I n III IV I n III
Suomi - Finland 3,9 2,0 4,5 4,5 4,4 7,3 4,7 2,7
Ruotsi - Sverige 2,1 1,7 2,0 1,3 3,5 3,9 4,6 4,4
Norja - Norge 5,1 6,1 7,0 3,1 4,5 4,8 3,2 4,2
Tanska - Danmark 4,4 5,0 6,1 3,4 3,2 4,5 2,5
Saksa - Tyskland 2,4 2,3 2,3 2,3 2,6 2,9 2,2 1,5
Iso-Britannia - Storbritannien 3,8 3,2 4,2 3,9 3,9 3,8 2,9 2,1
Ranska - Frankrike 2,7 1,3 2,5 3,2 3,7 3,9 2,9
Italia - Italien 2,2 0,6 1,6 3,8 2,7 3,9 2,9 3,4
Yhdysvallat - Förenta Stater 4,0 3,7 4,1 4,4 4,0 4,0 3,0 4,2
Japani - Japan 0,6 -0,2 0,4 1,0 0,9 0,3 0,2 0,6
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